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Beragam Manfaat Menggunakan Atap 
Kanopi 
Saat mendengar kata atap kanopi, pasti kamu langsung terbayang suatu pelindung di bagian 
depan sebuah rumah atau bangunan. Atap kanopi dapat dikenali dari kedua ujungnya yang 
terbuka dan memiliki beraneka ragam bentuk. 
Selain terbuat dengan beragam bentuk, atap kanopi juga dapat terbuat dari berbagai bahan 
atau material dasar, mulai dari atap kanopi spandek, polycarbonate, bahan kaca, UPVC, dan 
lain sebagainya. Lalu bagaimana jika atap kanopi dilihat dari segi fungsinya? Ternyata atap 
kanopi tak hanya sekedar lucu karena bentuk dan motifnya, tapi juga memiliki banyak fungsi, 
lho! Yuk, intip enam fungsi atap kanopi dari Kania berikut ini! 
Atap Kanopi sebagai Perlindungan Terhadap Cuaca 
totallogamkreasi.com 
Fungsi atap kanopi yang pertama dan paling umum tentunya adalah memberikan 
perlindungan pada rumah atau bangunan terhadap cuaca, baik itu panas terik, angin, ataupun 
curah hujan. Atap kanopi yang sering digunakan pada bagian luar rumah sangatlah ideal 
untuk menambah suasana adem dan membuat area luar rumah terhindari dari cipratan air 
hujan. Pilihan variasi atap kanopi dengan material kaca solid dapat menjadi solusi penutup 
luar rumah yang tidak terlalu gelap, tapi tetap melindungi saat hujan. Pastikan kamu memilih 
atap kanopi yang awet, ya! 
Atap Kanopi untuk Fungsi Dekoratif 
lezerkerites.hu 
Banyak yang memilih menggunakan atap kanopi sebagai fungsi dekoratif yang mampu 
menciptakan kesan estetik dan artistik tertentu. Teknologi pada pembuatan atap kanopi sering 
muncul dalam beragam desain atap kanopi yang indah dan disertai dengan warna yang 
menarik pula. Dengan motif dekoratif atap kanopi yang unik, kamu bisa memiliki tampilan 
eksterior rumah yang cantik. Pilihlah bahan atap kanopi terbaik yang mudah dirawat, tidak 
mudah pecah, dan dapat memberikan tampilan eksterior rumah yang berbeda dibandingkan 
dengan rumah tetangga. 
Memberikan Penekanan Pada Bangunan 
cdn.com 
Fungsi atap kanopi yang tidak boleh dianggap remeh adalah memberikan penekanan pada 
sebuah rumah atau bangunan. Penekanan yang dimaksud bisa berupa fokus terhadap desain, 
alur, ataupun bagian tertentu dari sebuah bangunan. Pada beberapa bangunan fasilitas umum, 
fungsi atap kanopi bisa menjembatani atau memisahkan peran satu bangunan terhadap yang 
lain. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak bangunan penting atau bersejarah yang sengaja 
memilih atap kanopi dengan karakter mencolok sebagai penekanan desain, fitur, alur, atau 
detail pada sebuah bangunan. 
Menambah Fungsi Bagian Luar Rumah 
 
outdoorchief.com 
Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kehadiran carport atau garasi luar rumah yang hanya 
menggunakan sebuah tiang dan atap sebagai pelindung mobil? Seringkali, atap kanopi 
dijadikan pilihan sebagai atap carport karena memiliki bahan yang kukuh. Dengan demikian, 
pemilik rumah tidak perlu repot membangun ruangan garasi khusus. Cukup manfaatkan saja 
fungsi atap kanopi untuk menciptakan carport minimalis di bagian luar rumah. 
Selain sebagai tempat menyimpan kendaraan, kehadiran atap kanopi di luar rumah juga bisa 
beralih fungsi menjadi area bermanfaat lainnya, seperti halaman rumah kosong yang nyaman 
untuk berkumpul bersama keluarga. Kamu juga bisa memilih atap kanopi non-permanen agar 
memiliki banyak pilihan untuk pemanfaatan fungsi bagian luar rumah secara lebih efektif. 
Menangkal Bias Cahaya 
thetruthyoualwaysknew.com 
Pasti kesal deh kalau perangkat elektronik di rumah, seperti televisi atau layar komputer 
berada pada posisi yang sering terkena sinar matahari. Pantulan cahayanya membuat kamu 
tidak bisa melihat layar dengan jelas. Nah, penggunaan atap kanopi di rumah bisa dijadikan 
solusi, lho! 
Atap kanopi dengan bahan solid mampu menangkal bias cahaya yang masuk ke dalam 
rumah. Dengan demikian, kamu bisa menonton TV atau berkerja menggunakan komputer 
dengan nyaman di rumah. Namun, jangan khawatir rumah akan menjadi gelap karena atap 
kanopi hanya menangkal cahaya matahari yang mencolok dan berlebihan saja tanpa 
menghilangkan cahaya itu sendiri 
Membantu Menghemat Energi Listrik 
lightnshade.com 
Penggunaan atap kanopi untuk mencegah teriknya sengatan matahari dapat membantu 
menghemat energi listrik di rumah, lho. Dengan adanya atap kanopi, ruangan dalam rumah 
akan menjadi lebih sejuk dan adem sehingga kamu tidak perlu lagi boros menyalakan kipas 
angin atau AC sebagai pendingin ruangan. Dengan demikian, kamu juga bisa menghemat 
biaya tagihan listrik, deh! 
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, kalau atap kanopi memiliki banyak fungsi yang 
bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Sebelum menggunakannya, pastikan kamu memilih 
atap kanopi dengan kualitas terbaik, ya! 
 
